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KELECSÉNYI GÁBOR: MÚLTUNK NEVES KÖNYVGYŰ JTÖI
Mindig üdvözölni kell az olyan vállalkozást, amely m entesíteni látszik magát az idő  könyörte­
len szorításától, az enyészet m indent elsöprő  elemi erejétő l. Tegyük szívünkre a kezünket, és te­
kintsünk vissza két-három  évtizedre, s bevallhatjuk magunknak, hogy hány és hány kitű nő  könyv- 
sorozat életfonala szakadt meg idő  elő tt, ső t egynémelyike csak a megalkotója gondolatai között 
élt még egy ideig. A sorozatokkal úgy van az ember, m int a szülő  a gyermekeivel, valahogy feledte­
ti vele az idő  múlását, az idő tlenség érzetét kelti benne. Bár suhanjon tova több évtized, az első  da­
rabokat kézbe véve is úgy tű nik, mintha csak az elm últ évben, hónapokban került volna birtoká­
ba. Persze a sors útjai kifürkészhetetlenek, különösen napjainkban, nem  tudni, hogy mi m iért ké­
sik, vagy netalán éppen idő ben érkezik. De most ezt ne firtassuk, örüljünk az eredménynek: ke­
zünkben egy új, küllem ében mutatós, tartalm ában igényes, szellemiségében megragadó, a kultú­
ránkat gazdagító mű : M ú l tu n k  n e v e s  k ö n y v g y ű j t ő i , amely az Akadémiai Kiadónál elsorvadva a Gon­
dolatnál újjáéledt, s m ár maga mögött tudja a F é l é v s z á z a d  m ezsg y é jé n  (Kner Izidor emlékezései) s 
T e v a n  A n d o r  le v e le s lá d á ja  köteteket.
A teljesség kedvéért tekintsük át, hogy mi je len t meg A  m a g y a r  k ö n y v  című  sorozatból: B e n d a  
K á lm á n - I r in y i  K á r o ly :  A  n é g y s z á z  e s z te n d ő s  deb recen i n y o m d a  (1961), S z i lá g y i  J á n o s :  A  m a g y a r  m u n k á s ­
k ö n y v tá r a k  a  ké t h á b o rú  k ö z ö t t  (1961), B o g d á n  I s tv á n :  A  m a g y a r o rsz á g i p a p í r ip a r  tö rtén e te  1 5 3 0 - 1 9 0 0  
(1963), S z á n tó  T ib o r: A  b e t ű  (1965, s követte még számos kiadás), B á n á t i  Á g n e s -S á n d o r D é n e s :  A  s z á z e s z ­
te n d ő s  A th e n a e u m  (1968). Ha végigtekintünk a magyar mű velő déstörténeten, ilyen típusú kiadvány­
nyal utoljára csak 1929-ben találkozunk: H o ffm a n n  E d i t  R é g i m a g y a r  b ib lio f ile k  c . munkája.
A kiválasztott könyvgyű jtő ket egyvalami kapcsolja össze még a nemes szenvedély mellett: 
gyű jteményüket a közjavára adták. De valójában mit is takar a b ib l io f i l lá  szó, amely jelöli e külö­
nös passziót? Mindez nem  más, mint a k ö n y v e k  szeretete . E „csapdába” esett ember eleinte csak a kü­
lönleges kiállítású könyvek iránt m utat vonzalmat, késő bb m ár bizonyos külső -belső jegyek keltik 
föl érdeklő dését: első  kiadások, egyik-másik nyelvterület, egy-egy tém akör stb. Akit elragadott ez 
a „szent hevület” - s anyagi lehető ségei engedik -, egész életét képes föltenni rá. Az igazi bibliofilt 
kevésbé érdekli a szöveg, a könyv mondanivalója, nem úgy, am int a C s a lá d i  tó i sorjázza: „Olvas a 
nagyobbik nem ügyelve m ásra”. Valójában nehéz meghúzni a határvonalat a könyvet csak magá­
é rt gyű jtő k és a tartalom  prioritását hangsúlyozók tábora között. Egy szép kiállítású könyv ez 
utóbbiak táborát is lenyű gözi. Való igaz, hogy az a gyű jtő , aki a tartalm áért szerzi meg az egyik­
másik mű vet, nem m indig tekinthet el olyan bibliofil kritériumtól, m int pl. első  kiadás. Egyrészt e 
kötetek sokkal értékesebbek, netalán föllelhető k bennük az elő ző  tulajdonostól, magától a szer­
ző tő l származó beírások stb., de az is bizonyos, hogy -  az elm últ évtizedekben volt reá elegendő  
példa - az eredeti szöveg, ki tudja, milyen meggondolásból, az újabb kiadásokban itt-ott e lü tött a 
nóvumtól. Mindez óvatosabbá tette a tartalm at kereső  könyvszerető ket, s igyekezett - ha mégoly 
magas áron is - szert tenni az eredetire. Mindez beleillett abba a képbe, amely napjainkban sok­
szor, de nem elégszer fogalmazódik meg: a szavak elvesztették hitelüket. Ez annál is elszomorí­
tóbb, mivel fittyet hányunk egy m ár elhunyt szerző  szellemi hagyatékára. így mi hogyan várhat­
ju k  el a jövő tő l, hogy higgyen nekünk. Ragaszkodnunk kell az íro tt szó becsületéhez. A történe­
lem ezt is számon kéri tő lünk, sok mással együtt.
Kelecsényi Gábor által fölvonultatott személyek idő ben átívelnek fél évezredet, Vitéz János­
tól Nagy Istvánig. E két név között nem kisebb történelm i alak jut emberközelbe, mint Janus Pan­
nonius, Mátyás király, Zsámboky János, Batthyány Boldizsár, Zrínyi Miklós, Árva Bethlen Kata, 
Ráday Gedeon, Klimó György, Kazay Sámuel, Fáy János, Sinai Miklós, Teleki József, Teleki Sá­90
muel, Széchényi Ferenc, Illésházy István, Reviczky Károly, Jankóvich Miklós, Literáti Nemes Sá­
muel, ez utóbbi nem riadt vissza m ég a hamisítástól sem.
„Fő pap és áldozár, herceg és utazó antikvárius, ügyetlen hamisító és hiszékeny gróf, elve­
szettnek hitt hungarica, a jótékony és fő várost építő józsef nádor, buzgólkodó lelkész, felvidéki 
földbirtokos, tönkrem ent táblabíró történeteiben ott folyik történelm ünk egy patakja - a m edret 
tudósi alapossággal irányítja szerző nk úgy, hogy annak is igaz öröm e telik benne, aki soha nem 
hallott Jankovich Miklósról vág)' Brukenthal Sámuelrő l” -  írja Zöld Ferenc a Könyvvilág hasáb­
jain.
Bármily érdem  illeti is meg a m últunk neves könyvgyű jtő it, a legnagyobb elismerés és hála 
S zéc h é n y i F e ren cé  és fiáé, a „legnagyobb magyar”-é, S zéc h e n y i I s tv á n é . Az európai látókör, a hovatar­
tozás fölismerése, kultúránk gyökerének eredeztetése érlelte meg az apában és a fiúban azon el­
határozást, hogy a politikai önállóság ne élvezzen prioritást a nem zeti mű velő dés és gazdasági föl- 
emelkedés elő tt, „...a magyar bibliofillá történetében Szent István és pécsi püspöke, Bonipert óta 
mindig szerepet játszottak a n y u g a t i  k a p c so la to k . Ez könyvünknek m inden eddigi fejezetébő l is ki­
tű nik, s ezt figyelhetjük meg a nemzeti könyvtár alapítójánál, Széchényi Ferencnél is. A Nyugattal 
való találozás: az ilyen élménysorozatnak meghatározó szerepét közismerten illusztrálja fiának 
életmű ve, aki külföldi útjain döbbent rá, hogy a meddő , prókátori csű rés-csavarásban politizálga- 
tó csúnyácska haza - az ő  kifejezése - m e n n y ire  e lm a r a d t  a z  e u r ó p a i  f e jl ő d é s t ő l , s ezek ébresztették fel 
benne ajavító szándékot. M eghatározó élmény volt azonban az utazás a ty ja  számára is - summáz­
za a szerző , m ajd így folytatja: ...a nemzeti magára találást - m odern kifejezéssel identitáskeresést 
- a bibliofillá mezejére is kiterjesztette, munkásságával példát m utatva kortársainak és követő i­
nek, elvégezve azt a munkát, amely késő bb már jóval nehezebb feladatot jelen tett volna.”
E szép és tartalmas kötetet végigolvasva - a könyv kapcsán - sok hasznos adatra bukkan az ol­
vasó. De az is kiviláglik a sorok közül, hogy mindig volt a magyarságban szellemi tartalék, m egúju­
lásra késztető  erő . E szű k nyíláson bepillantva történelm ünkbe is, öröm m el nyugtázhatjuk: voltak 
hazájukat önzetlenül szerető , jöv ő jéért aggódó, alázatos lelkű , emberséges magyarok, akik végső  
soron az embert, a hum ánum ot szolgálták, mert ne feledjük: a könyv csak eszköz. Ha mást nem 
vesz észre a tisztelt olvasó, csak ezt, úgy hiszem, ez sem kevés egy olyan korban, amikor eszmé­
nyekben szű kölködünk, elvekben csalódtunk, s a kiábrándultságból fakadó megátalkodottság 
már kikezdi magát az em bert is. Mindezek ellenére bízni kell a jövő ben, aminek sarkalatos köve a 
múlt minél szélesebb körű  ismerete, m ert a múlt nem m ögöttünk van - am int Mikó Imre m ond­
ja  -, hanem  alattunk, azon állunk. E szépmívű  kötet is ezen célt szolgálja.
A Hortobágy Fazekas Mihálytól napjainkig jelen  van a magyar irodalomban. Olyan nagy ne­
vek fémjelzik a sokféleképpen értelm ezhető  pusztai médium hatását, mint az epikában Jósika 
Miklós,Jókai Mór, Móricz Zsigmond és Veres Péter. Még gazdagabbak e különleges táj költő i me­
tamorfózisai Pető fitő l és Adytól Oláh Gáboron és Gulyás Pálon át Sinka Istvánig, Boda Istvánig és 
másokig.
A Hortobágy felfedezésének élménye tehát a XIX. századé. Nemcsak a szépirodalomban, ha­
nem a képző mű vészetben is. Tekintélyes a pusztát és jellegzetes m otívum ait (Kilenclyukú híd, gé- 
meskutak, pásztorok stb.) festő k névsora: id. Kovács János, W agner Sándor, Jantyik Mátyás, Mé-
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